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Chez la brebis adulte, le taux moyen du cholestérol total dans le 
sérum sanguin est l'un des moins élevés de ceux qui peuvent être 
mesurés dans les diverses espèces domestiques (environ 30 p. 100 de 
celui du chien, 60 p. 100 de celui du cheval, 80 p. 100 de celui de la 
vache, etc ... ). La différence, dans le même sens, s'accentue encore 
en ce qui concerne le taux du cholestérol estérifié : 20 p. 100, par 
rapport au chien, 50 p. 100, par rapport aux Bovins; quant au rap­
port cholestérol estérifié/cholestérol total, s'il manifeste, chez la 
brebis, une grande variabilité chez l'individu normal, il reste, aussi, 
plus faible, en moyenne (0,42) que chez les Bovins (0,90). Il est 
possible que la faiblesse des taux mesurés dans les conditions de 
cette observation, ne soit pas sans rapport avec l'absence presque 
complète des lipides dans la ration distribuée aux brebis. Il a paru 
utile de rechercher comment, chez l'agneau, évoluaient ces diverses 
normes humorales en fonction de l'âge. La croissance correspond, 
en effet chez l'agneau, à une variation fondamentale sur le plan 
alimentaire. Pendant le premier mois, l'alimentation est, pres­
qu'exclusivement, lactée ; l'apport de lipides est donc considérable. 
Pendant les deux mois suivants, l'alimentation est mixte : le taux 
de lipides diminue progressivement, au fur et à mesure qu'aug­
mente la proportion de fourrage, pauvre en lipides. Vers 4 - 5 mois, 
l'alimentation de l'agneau, même s'il est laissé au contact de la 
mère, est, peu à peu, devenue identique à celle de l'adulte, à très 
peu près exempte de lipides alimentaires. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Les agneaux utilisés pour ce travail sont ceux des brebis à partir 
desquelles ont été étudiés les taux moyens du cholestérol total et 
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du cholestérol estérifié chez l'ovin adulte. Les techniques de pré­
lèvement et de dosages ont été antérieurement décrites. 
RÉSULTATS 
A. - Cholestérol total. 
297 mesures ont été effectuées, sur des agneaux d'âge compris 
entre quelques heures et cinq mois. Les taux extrêmes sont de 
0,30 g, pour 1.000 ml (chez un agneau de 4 mois) et de 2,57 g, pour 
1.000 ml (chez un agneau d'une semaine). La dispersion des mesures 
est très forte; la distribution de l'ensemble (diagramme 1) fait 
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FIG. 1 
apparaître une dissymétrie importante : moyenne arithmétique et 
médiane différente d'un demi écart-type et les mesures sont très 
largement étalées vers la droite, un nombre appréciable d'entre 
elles dépassant 2 g pour 1.000. Cette distribution est, donc, très 
différente de celles des mesures relatives à la brebis adulte, qui est 
normale. 
Les différences, entre les moyennes relatives à chaque âge, sont 
nettes (tableau 1) : la moyenne relative à la deuxième semaine est 
supérieure de plus du double à celle des 5e et 6e mois. La variance, 
pour l'ensemble des mesures, est élevée, mais c'est surtout au cours 
des deux premiers mois que les très importants écarts, d'une mesure 
à l'autre, s'observent. Dès le troisième mois, les mesures d'écart­
type diminuent des 9/10. 
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B. - Cholestérol estérifié. 
289 dosages ont été effectués, d'après les 297 échantillons de 
sérum ayant servi aux mesures précédentes. Ici encore la moyenne 
générale (0,49 g pour 1.000 ml) n'a qu'une signification aléatoire, 
la distribution des 289 données étant de type logarithmique si l'on 
excepte 5 données, soit 1 pour 100 d'entre elles, inférieures à 
0,05 g/1.000 ml (Diagramme de fréquences no 2). 
x=0,4-9 
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FIG. 2 
Le classement des résultats en fonction de l'âge appelle quelques 
remarques (tableau Il). 
C'est au cours de la deuxième quinzaine que le taux moyen du 
cholestérol estérifié est maximum, double de celui que l'on peut 
mesurer aussi bien chez le nouveau-né que chez l'agneau de 5 mois 
et chez l'adulte. 
L'amplitude des fluctuations de ce taux est importante : pendant 
toute la croissance, l'écart-type, pour chaque colonne d'âge, s'écarte 
peu d'une valeur égale à la moitié de la moyenne arithmétique. Mais 
c'est au deuxième mois que l'on observe l'amplitude maximale, les 
mesures allant de quelques centigrammes à presque 2 grammes. 
Par la suite, elle diminue légèrement, en même temps que diminue 
le taux moyen. L'écart-type(± 0,35) calculé d'après la totalité des 
mesures, ne présente, compte tenu de ce qui précède, qu'un intérêt 
restreint. 
TABLEAU 1 
Age 1
re 2e 2e 2e 3e 4e 5e.6e Totaux semaine semaine quinzaine mois mois mois mois 
Nombre de mesure3 . . . . . . . . . 25 24 32 65 50 47 54 297 
Somme des résultats 
. . . . . . . . 25,37 39,02 51,08 89,11 53,76 35,21 36,72 330,26 
Somme des carrés ........... 27,196 1 68,559 0 86,813 3 129,946 4 59,987 3 27 ,885 5 26,078 5 426,466 2 
Moyenne arithmétique (g/ 
1 000 ml) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 1,63 1,60 1,37 1,08 0,75 0,68 1,11 
Variance ........ .......... 1,440 9 5,106 0 5,302 4 7,769 7 2,206 1 1,518 4 1,108 9 59,212 7 
_2_ 4_ 
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Ecart-type ± . . . . . . . . . . . . . . 0,25 0,47 0,41 0,35 0,02 0,02 0,01 0,45 
Minimum ................. 0,65 1,00 0,73 0,83 0,66 0,29 0,43 0,29 
Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . 1,64 2,57 2,75 2,55 1,50 1,08 1,040 2,75 
TABLEAU II 
Age 1r
e 2e 2e 2e 3e t1e 5e.6e Totaux semaine semaine quinzaine mois mois mois mois 
Nombre de mesures 
. .. . . . . . . 22 24 32 64 50 43 54 289 
Somme des résultats . . . . . . . . 8,32 17,30 24,40 40,48 22,97 13,68 14,67 141,81 
Somme des carrés ........... 4,529 0 17,188 0 23,852 2 35,137 5 12,896 1 5, 795 2 4,890 4 104,288 6 
Moyenne arithmétique (g/ 
1 000 ml) 
. . . . . .. . . . . . . . . . . 0,38 0,72 0,76 0,63 0,46 0,32 0,27 0,49 
Variance 1,385 6 4,746 5 5,222 8 9,493 4 2,362 1 0,034 4 0,895 3 34,616 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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---sa- - �  42 -ss- 288 
Ecart-type ± ............... 0,26 0,45 0,41 0,39 0,22 0,19 0,13 0,35 
Minimum ................. 0,09 0,11 0,08 0,02 0,08 0,04 0,05 0,02 
Maximum . .. . . . ... . . . . . . . 1,03 1,50 1,75 1,80 0,93 0,72 0,77 1, 75 
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C. - Rapport cholestérol estérifié/cholestérol total. 
L'ensemble des 289 résultats, pour lesquels sont apparus les 
résultats cholestérol total et cholestérol estérifié, permet de calculer 
un rapport moyen (C. E./C. T.) de 0,42 ± 0,20, identique à celui 
de l'adulte. Cette moyenne n'a, cependant, qu'une signification 
restreinte, compte tenu de l'importante dispersion des résultats 
autour d'elle : le diagramme (3) s'éloigne nettement de celui qui 
x=o,1t-z. 
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FIG. 3 
caractérise une distribution normale. S'il existe une relation entre 
taux de cholestérol total et taux de cholestérol estérifié, cette 
relation n'apparaît pas ici comme celle d'un rapport constant. 
COMMENTAIRES 
L'importance de la variance relative aux données «cholestérol 
total » et «cholestérol estérifié » chez l'agneau est difficile à inter­
préter, du fait que la part qui revient aux variations individueJles 
nycthémérales n'a pas été définie ici: il est en effet difficile d'opérer, 
chez des agneaux nouveau-nés, des saignées répétées plusieurs fois 
par jour, plusieurs jours de suite, en nombre suffisant. 
Des résultats précédents, le plus marquant est la forte augmen­
tation des taux moyens du cholestérol sanguin total, ou estérifié, 
dans la deuxième quinzaine du premier mois de la vie de l'agneau. 
Cette augmentation semble parallèle à celle de l'apport lipidique 
dans la ration, les agneaux ne recevant à cette période que le lait 
des mères, particulièrement riche en crème : la variation du taux 
moyen du cholestérol se superpose, en effet, assez bien à celle que 
TABLEAU Ill 
Rapport CE/CT 
Age 1
re 2e 2e 2e 3e 4e 5e_6e Totaux Eemaine rnmaine quinzaine mois mois mois mois = � 
t"" t"" 
l:ll 
Nombre de me3ures 22 24 32 64 50 43 54 289 � .... . . . .. 
;; 
Total des me3ure5 . . . . . . . .. . 7,68 10,15 15,42 28,24 21,31 17 ,76 21,28 121,84 0 
Total des carrés . ... . . ... . . . 3,264 0 5,408 5 9,201 6 15,194 8 10,957 9 9,423 6 9,509 8 69,960 2 l:ll 
Moyenne arithmétique 0,35 0,42 0,48 0,44 0,43 0,41 0,39 0,42 t"" .... . . >� 
0,569 0 1,174 9 1,828 8 2,804 4 1,712 9 2,195 3 1,296 4 11,980 6 ô 
Variance > . . ....... . . . . ... . . 
21 23 31 63 49 42 53 288 '=' !:Il-
Ecart-type ± ............... 0,16 0,22 0,24 0,21 0,18 0,22 0,15 0,20 a:: 
;; 
Minimum ................. 0,10 0,10 0,07 0,02 0,10 0,10 0,09 0,02 
Maximum . . . . . .... . 0,70 0,83 0,89 0,90 0,80 0,84 0,80 0,90 
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l'on pourrait établir d'après le degré de lactescence dans le sérum 
des agneaux, celle-ci correspondant à la présence de chylomicrons 
plus ou moins nombreux. Il est intéressant, cependant, de noter la 
souplesse avec laquelle, à l'état normal, l'agneau subit une augmen­
tation de la cholestérolémie qui peut atteindre le triple du taux 
normal de l'adulte : cette observation paraît contradictoire avec la 
notion selon laquelle, dans diverses espèces animales, un excès de 
cholestérol (expérimentalement exogène, mais aussi très probable­
ment endogène) freine en retour sa synthèse, par rétro-inhibition 
de la �-hydroxy-3 méthylglutarate réductase qui entre en jeu dans 
la formation du mévalonate (première réaction pratiquement irré­
versible dans la synthèse des stérols). Il faudrait admettre, de ce 
fait, que les mécanismes régulateurs de la cholestérolémie, s'ils ne 
diffèrent pas essentiellement chez l'agneau de ce qu'ils sont chez 
l'adulte, sont cependant encore plus souples. 
La variation du taux du cholestérol estérifié est, à peu près, du 
même degré d'importance que celle du cholestérol total. 
L'un et l'autre atteignent leur maximum, comme d'ailleurs le 
rapport cholestérol estérifié sur cholestérol total, vers la fin du 
premier mois. Il n'est pas sans intérêt de rapprocher, de cette obser­
vation, qui suppose, vers la même période, une hyperactivité consi­
dérable de la cellule hépatique, celJe de la fréquence, au même 
âge, des maladies « nutritionnelles » telles que toxicoses, myopathies, 
certaines paraplégies enzootiques dans lesquelles les lésions du tissu 
hépatique sont quasi constantes. 
RÉSUMÉ 
Le taux du cholestérol total sanguin, chez l'agneau, supérieur 
dès la naissance à celui de l'adulte, augmente encore au cours des 
premières semaines, atteignant presque le triple (1,63 g/1.000 ml) 
à 15 jours. Il diminue ensuite, progressivement, jusqu'au 6e mois. 
Il en est de même du taux de cholestérol estérifié. Le rapport cho­
lestérol estérifié sur cholestérol total est extrêmement variable. Sa 
moyenne (0,42 ± 0,2) est cependant égale à celle de l'adulte. 
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